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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Model Inkuiri Berbasis Praktikum, Penguasaan Konsep, Jamur, Fungi
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri 
Berbasis Praktikum Terhadap Peningkatan Penguasaan Konsep Jamur (Fungi) pada 
Siswa Kelas X  SMA Laboratorium Universitas Syiah Kualaâ€•  ini mengangkat 
masalah apakah penerapan model inkuiri berbasis praktikum dapat meningkatkan 
penguasaan konsep materi jamur (fungi) pada siswa kelas X SMA Laboratorium 
Universitas Syiah Kuala.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan model inkuiri berbasis praktikum terhadap peningkatan penguasaan 
konsep materi jamur (fungi).  Objek  penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  IPA 
SMA Laboratorium Universitas Syiah Kuala  berjumlah 96 siswa. Metode yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah metode  quasy experiment. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik tes soal berbentuk pilihan ganda materi jamur (fungi). Hasil 
analisis uji t di dapat  thitung 
(57,4)  > ttabel 
(1,97), sehingga dapat disimpulkan  bahwa 
pembelajaran pada materi jamur (fungi) melalui penerapan model inkuiri berbasis 
praktikum dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas X SMA 
Laboratorium Universitas Syiah Kuala.
